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Lisälehti N:roon 33
Lappeenranta
„ Pietari, maaliZlt. 30 ftnä. >CP.
T.) (Wirallisesti). Wäliaikaisen hal-
litusten Manifesti Suomen Suuri-
ruhtinaskunnan wnstitutsionin
wabwisltamisesta ja sen
mises!'a täydessä laajuudessaan.
Wlllustcttuna koko täydellä mal-
lalla me täten uudestaan »uahwis-
tamme ja »narnroiksi saatamme us-
konnon, verustuslllit, oikeudet ja
etuudet, joita Suomen Suurirllhti-
naskunnan kansalaiset niin alhaiset
kuin ylhäisetkin tämän maan konsti-
tutsionin mukaan nauttiwnt, luwa-
ten säilyttää ne loukkaamattomina
ja waikutuksessaan.
Samalla olemme katsoneet »vält-
tämättömäksi ryhtyä seuraamiin toi-
menpiteisiin tämän konstiinMonin
sowelluttamiftlsi sen laajuu-
dessa:
Täten peruutamme:
Ne perussäädökset, jotta on hy-
wäPfytty kaiMein korkeimnMssa ma-
nifestissa helmikuun 15 päiwältä
1899;
Kaikkein korkeimmasti wiah»uiste-
tun ministerineuwvston pöytäkir-
jankeMuun 8 päiwältä 1908 Suo-
men asmin käsittelyiärjestiyiffestä,
josia jltlistus syntyi ilman Suomen
eduskunnan suostumusta:
Kesäkuun 30 päiwän lain 1910
Suomea koskemien lakien ja asetns-
ten, joilla on yleiswallakunnallinen
merkitys,, julfaffemisjärMschksestn
ja kaikki sen Perusteella Maistut
lait ja hallinnolliset säädökset;
ArmMseu afetllkscn kesVuun 2
päiwältä 1904 sotajoukkojen kenttä-
hallintoa ja linnoitusten hallintoa
toskewien säännösten setä sotatilaan
iuDOeMwia seutuja koslkewien sään-
töjen ulottamisesta Suomeen sekä
samalla kaikkieu utaailmausodan
hohdosta julaistujen Suomen lakien
Mllstllisten sääntöjen »voimassaolo
on llliWaMttawa sodan päättyessä.
Tämän lisäksi on laWnutettawa
kesäkuun 12 päiwänä 1890 annetun
Suomcu Suuriruhtiuaskunnan
postilaitosta koskewan manifestin
Ivoimassao<lo samoin kuin kaikkein
korkeimmasti lokakunn 13 päiwänä
1909 wahwistetiut »uäliaikaisyt sään-
nökset kitlklllaitosministeriön Suo-
men rautateitä kolitaawasta silmäl-
läpitojärjestyfsestst.
Käskemme Suomen senaattia ot-
tamaan huomioon muiden »viime
»vuosien aitana julaistujen Suomen
lakien »vastaisten asetusten peruut-
tamisien wlllMmättVmhydlen teke-
mällä meille »vastaamia esityksiä.
Kaikille niille henikilöille. jotka
owat tehneekpoliittisia tahi uskontoa
kohtaawia rikoksia tahi rikkoneet
I,»I>?««nl»,nt» 1917. Kansalliskirjapaino OY
MMzti 8ullme»8.
21.03.1917
helmikuun 2 päiwänä 1912 annet-
tua lakia Wenäjän alamaisten saat-
tamisesta yhdenwertnifMi oikeuk-
siinsa nähden Suomen kansalaisten
kanssa taw yleensä poliittisen wa-
kaumuksensa ja toimintansa »vuoksi
owa> saatetut wanliloihin tahi kar-
koitetut Sumujen raW>jcn ulkopuo-
lelle, annetaan täydellinen arnmh-
dus ja heidät wapantetaan rangais-
tuDslestll ja wastuunalaisuudesta oi-
keuden edessä, ja jos he owat wan-
ssittnina, on heidät wiipymättä w«-
pauiettawu.
Suomen eduskunnalle. WNka o-
lcmme päättäen kutsua koolle mah-
dollisimlNllu pian, annetaan ehdows
uudeksi hallituKmuodvksi Suomen
Suuriruhtinaskuntaa Marten ja jos
olosuhteet »vaatimat annetaan
edeltäkäsin »erityisiä perustusla-
kisäänuösehdotuksia Suomen perus-
tuGnkien kehittämiseksi. Nimeno«
maan tullaan näissä ehdotuksissa
selittämään ja l«njentam»an edus-
kunnan oikeuksia esitysehdotusoikeu-
den ja »valtion tulojen ia menojen
suhteen sekä mhösjkin siinä' tarkotuk-
scssa, että Suomen kansan ikiman-
hat itfewerotnsoikeudet myöskin ulo-
tettaisiin tulliwechtnkseen ja että tur-
wiatztaifiin wahwistettawana olewien
eduskunnan hywiäksymien lakien e-
delleen käsittely ailkoinaan. Samal-
la jätetään eduskunnalle lakiehdo-
tukset oikeuden antamisesta edus-
kunnalle tarkastaa Suomen halli-
tuksen jäsenten »virkatoimintaa sekä
lakiehdotuksen riippumatto-
masta korkeimmasta tumuivistui-
miestll sekä painoa ja yhdiAchsmis-
wapaudesta.
Me »vahwistainme juhlallisesti
tällä asiakirjalla Suomen kansalle
seit perustuslait, sen horjumattoman
sisäisen itsenäisyyden säilymisen,
sen kansallisen kultttlurin ja kielten
oikeudet. Me lausumme sulki lujan
wakanmnksemme siitä, eitä Wenäjä
ja Supmi tulewat tästä lähtien säi-
lyttämään lain kunnioituksen mo-
lempien »vapaiden kansojen keski-
näisen tyydytyksen ja hywinwoinnin
wuokfi.
Pietarissa, maaliskuun 20 päi-
wänä 1917.
Alkuperäisen oivat allekiriotianeet
Wcnäjän »väliaikaisen hallituksen
ministeripresidentti L»v o m ja>
mnut ministerit.
Alkuperäinen vioNt »uarmentanect
Suomen Suuriruhtinaanmaan
tPsihteerin mirnston asiain komisa-
rion avulainen D. P ro t o p o P o M
ja »väliaikaisen hallitujffen ministe-
riön asiainhoitaja Wlad. Naba-
kow.

